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Syukur kebadrat Allah Subhanahu Wataala dengan rahmatnya 
keatas kerjasama yang diterima dari semua pihak dalam 
membantu menyumbangkan buah fikiran, nasihat dan tunjuk ajar 
serta maklumat-maklumat penting dalam melengkapkan kajian 
ini . 
Pertama sekali penghargaan ini ditujukan kepada penyeiia 
kajian ini iaitu • Encik Mohd Shukri bin Omar yang telah 
banyak memberi tunjuk ajar dan dorongan sepenuhnya dalam 
menyiapkan kajian ini. Begitu juga kepada semua pensyarah di 
jabatan ini diatas kerjasama dan pandangan yang diberikan. 
Penulis juga ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih 
kepada individu-individu berikut yang telah menyumbangkan 
buah fikiran serta pandangan-pandangan ke atas kajian ini 
iaitu: 
i. Encik Mat Tahir, 
firkitek Seni taman 
Jabatan Taman dan Rekreasi, 
Majlis Perbandaran Shah f>lam. 
i i. Encik Kama 1, 
Arkitek Senitaman, 
Jabatan Taman dan Rekreasi, 
Majlis Perbandaran Petaling Jaya. 
iii. Puan Kamariah 
Pensyarah Jabatan Senitaman, 
Institut Teknologi Mara, 
Shah Pilam. 
ABSTRAK 
Tidak kira di mana seseorang manusia itu berada, 
keperluan kepada keselesaan persekitaran merupakan suatu 
kehendak. Persekitaran boleh memberi kesan kepada 
aktiviti manusia. Dengan Iain-lain perkataan dapatlah 
dikatakan bahawa persekitaran adalah pencorak kepada 
perilaku manusia. 
Pengguna Jalanraya adalah dipengaruhi oleh persekitaran 
yang dibentuk oleh senitaman terutamanya senitaman 
Jalan. Namun begitu, isu dan masalah-masalah penanaman 
senitaman jalan sering diperkatakan kerana wujudnya 
beberapa kesan negatif daripadanya. Langkah-langkah 
tertentu perlulah diambil sebagai mengatasi masalah ini. 
Kajian yang dijalankan ini adalah untuk menyelidiki dan 
menilai semula senitaman jalan sedia ada. Senitaman-
senitaman jalan ini dinilai berdasarkan sejauh mana 
ianya memberi kesan kepada pengguna jalanraya. Suatu 
garis panduan berbentuk cadangan disediakan berdasarkan 
kebaikan dan keburukan yang ditemui dari kajian. 
Adalah diharapkan dengan adanya garis panduan ini, 
pengguna-pengguna jalanraya tidak akan menghadapi apa-
apa masalah dan berpuas hati dengan mutu senitaman jalan 
yang diwujudkan. 
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